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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ПИСЕМНОГО 
МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ 
 
Організація підготовки творчої особистості майбутнього економіста 
передбачає залучення студентів до наукової роботи протягом усього періоду 
навчання в університеті. Формування навичок аналітично-синтетичного 
опрацювання інформації з метою отримання узагальненої характеристики 
документу, для розкриття логічної структури та найсуттєвішого змісту є 
спільним завданням викладацького складу ВНЗ. Тому становлення практики 
викладання академічного письма іноземною мовою у ВНЗ України робить 
актуальним обговорення різних стратегій побудови відповідних змістових 
модулів та навчальних матеріалів. Необхідність дослідження цього питання  
та розробки комплекту начально-методичних матеріалів для навчання 
академічного письма ґрунтується на тому, що академічне письмо входить до 
стратегій побудови відповідних змістових модулів та навчальних матеріалів. 
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Необхідність дослідження цього питання та розробки комплекту 
начально-методичних матеріалів для навчання академічного письма 
ґрунтується на тому, що академічне письмо входить до структури науково-
дослідних компетенцій, які, відповідно до державних освітніх стандартів, 
повинні безперервно формуватися на всіх етапах навчання у ВНЗ.  
У ході вивчення вітчизняної та англомовної лінгвістичної і 
методичної літератури були визначені такі: стильові особливості 
академічного писемного мовлення; більша уніфікація та менша 
індивідуалізація лексичних одиниць і граматичних засобів порівняно з 
художньою літературою; стандартизація граматики, орфографії та 
пунктуації; орієнтована на читача організація матеріалу; чітке формулювання 
ідеї, яка  підтримана різного роду додатковою інформацією; стандартизація 
оформлення кожного конкретного жанру писемного мовлення.  
З метою вибору текстів-зразків необхідно звернутися до англомовних 
джерел наукових текстів. Тексти-зразки мають відбиратися з урахуванням 
комунікативного наміру, автентичності та  професійної спрямованості. 
Підготовлений комплект начально-методичних матеріалів може містити в 
собі аутентичні зразки наукових текстів фінансово-економічного характеру, 
звітів та анотацій, різних за функціональним призначенням (довідкові та 
рекомендаційні) та за обсягом і глибиною (пояснюючі, описові та 
реферативні). Оскільки особливу роль у дослідженні  відіграють методи 
аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, моделювання, значна увага 
приділена необхідним для цього мовним та мовленнєвим засобам. Для 
вираження тієї чи іншої мовленнєвої функції у підібраних текстах мають 
бути представлені різні мовні засоби: кліше для формулювання думки 
(послідовність викладу, ступінь вірогідності, зіставлення, протиставлення, 
доповнення, уточнення, узагальнення, висновок, ілюстрація до сказаного, 
перехід до нової думки); способи реферативного викладу  тексту (цитування, 
перефразування,заміщення); засоби текстового зв’язку.  
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Такий комплект начально-методичних матеріалів може бути 
використаним для навчання англомовного академічного письма студентів 
економічних ВНЗ. 
Опрацювання текстів з метою написання до них анотацій розширить 
словниковий запас студентів в економічній сфері, сформує відчуття жанру і 
забезпечить належну підготовку до здачі державного іспиту та вступних  
випробувань на ступінь магістра. Зразки жанрів наукових текстів можуть 
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Освітня ситуація в Україні на початку ХХІ ст. має орієнтуватися на 
подальшу інтеграцію в європейський простір та перехід до інноваційних 
технологій навчання. За сучасних умов, коли студенти прагнуть отримати 
декілька спеціальностей одночасно та мають можливість дистанційного 
навчання у провідних ВНЗ світу, від українських університетів вимагається 
подальше стимулювання професійного та особистісного розвитку студентів з 
урахуванням їх індивідуальних особливостей та потреб. Концепція 
модернізації системи освіти передбачає формування у майбутніх фахівців 
таких здібностей як уміння самостійно збирати та обробляти інформацію з 
подальшим застосуванням отриманих результатів для вирішення завдань 
життєвої та професійної самореалізації [1. с. 3].  
